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 :چكيده 
٘يتطات ٚ ٘يتطيت ػٕستا تهٛضت ٔحَّٛ زض ٔحيط . يٖٛ ٘يتطات اظ خّٕٝ آلايٙسٜ ٞاي ٔتؼاضف آتٟاي ؾطحي ٚ ظيطظٔيٙي ٔحؿٛب ٔي قٛز 
ط ظيؿت ٚخٛز زاض٘س ٚ تطٛض طثيؼي اظ اوؿيساؾيٖٛ تطويثات ٘يتطٚغٖ زاض تٛؾط ٔيىطٚاضٌا٘يؿٓ ٞا زضآب ، ذان ٚ زض ٔمازيط وٓ تٛؼ
ايٗ يٖٛ ٕٞچٙيٗ زض اثط ٚضٚز فاضلاتٟاي ذاْ ذاٍ٘ي ، نٙؼتي ٚ وكاٚضظي ٚاضز ٔٙاتغ . ترّيٝ اِىتطيىي ٔا٘ٙس ضػس ٚ تطق تِٛيس ٔي ٌطزز 
تط . اثطات ٘أطّٛتي تط ؾلأتي ا٘ؿاٖ زاضز  )تيف اظ ٔمازيط تٛنيٝ قسٜ زض اؾتا٘ساضزٞا (ٔهطف آب حاٚي غّظت ظياز ٘يتطات  .اب ٔي قٛز
آب قطب قٟط اضزتيُ اظ ؾٝ ٔٙثغ تا ويفيت  . وٙتطَ قٛزآظٔايف ٚ ٔٙظٓ تطٛضايٗ اؾاؼ ٔيعاٖ ٘يتطات زض ٔٙاتغ آب ػٕٛٔي تايس تا 
ٔتفاٚت تأيٗ ٔي قٛز ٞسف اظ ايٗ تحميك ا٘ساظٜ ٌيطي غّظت ٘يتطات ٚ ٘يتطيت زض ايٗ ٔٙاتغ ٚ ٔمايؿٝ آٖ تا اؾتا٘ساضزٞاي ّٔي ٚ تيٗ 
ؾس يأچي ، چاٟٞاي زاذُ قٟط اضزتيُ ٚ (زض ايٗ تحميك ، ٔمازيط ٘يتطات ٚ ٘يتطيت زض ٔٙاتغ تأيٗ آب قطب قٟط اضزتيُ . إِّّي اؾت 
 ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاقت 46ٚ خٕؼا  ) ٕ٘ٛ٘ٝ 61زض ٞطفهُ تٝ تؼساز  (  29 ٚ19زض فهَٛ تٟاض ٚپاييع ؾاِٟاي  )چاٟٞاي ٚالغ زض ٔٙطمٝ آتي تيٍّٛ
ؾٙدف غّظت ٘يتطات ٚ ٘يتطيت ٚ ؾايط آ٘يٟٛ٘ا تا زؾتٍاٜ يٖٛ وطٚٔاتٌٛطافي زضوٕتط اظ قف ؾاػت تؼس اظ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضي ا٘داْ . ٌطزيس 
ٔطاتك ٘تايح حانُ اظا٘ساظٜ ٌيطي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا غّظت ٘يتطيت زضوّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا زضحس ٔطّٛب ٚ غّظت ٘يتطات ٚ ٘يتطيت زضوّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ . ٌطفت 
ٔطّٛب ٚ زضحس ٔداظ ٔي تاقس ٚ   )ظض٘اؼ(ٚ چاٟٞاي آتي تيٍّٛ  )ؾس يأچي (ٞاي تطزاقتي اظ ٚضٚزي ٚ ذطٚخي تهفيٝ ذا٘ٝ آب اضزتيُ 
ٚ ٔمازيط غّظت  ) زضنس اب قطب قٟط اضزتيُ اظ ايٗ ٔٙاتغ تأيٗ ٔي قٛز 59تيف اظ  ( ٔيّي ٌطْ زض ِيتط ٔي تاقس8/8تطٛض ٔتٛؾط 
 ٔيّي ٌطْ تط ِيتط ٔي 13/2٘يتطات زض ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي ٔطتٛط تٝ چاٟٞاي زاذُ قٟط اضزتيُ زض ٔٛاضزي ٘عزيه تٝ حساوثط ٔداظ ٚ تطٛض ٔتٛؾط 
ٚ آب چاٟٞاي زاذُ قٟط پؽ اظ ضليك  )زض ٔطاحُ پايا٘ي ايٗ ٔطاِؼٝ تؼساز چاٟٞاي زاذُ قٟط  فؼاَ تٝ ؾٝ حّمٝ واٞف يافت  (. تاقس 
أا تالاتٛزٖ ٘ؿثي غّظت ٘يتطات زض . ؾاظي زض ٔراظٖ ٚاضزقثىٝ ٔي قٛز ٚ  تاثيط آٖ زضٔيعاٖ ٘يتطات آب قطب قٟط ٘اچيع ٔي تاقس
 .چاٟٞاي زاذُ قٟط پايف ٔؿتٕط ايٗ چاٟٞا ضا لاظْ ٔي زا٘س
 
 
 :كلمات كلیدی 
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  : مقدمه
 آب قطب خٕؼيت ]1[.     ويفيت آب إٞيت تؿياض ظيازي تطاي ا٘ؿاٟ٘ا زاضز چطا وٝ تطٛض ٔؿتميٓ تٝ آؾايف ٚ ضفاٜ آٟ٘ا ٔطتٛط ٔيكٛز
، تيؿت ٚ ؾٝ 0002تط اؾاؼ تحميمات ظٔيٗ قٙاؾي اٍّ٘يؽ، زض ؾاَ . خٟاٖ تطٛض ػٕسٜ اظ آتٟاي ؾطحي يا ظيط ظٔيٙي تأيٗ ٔي قٛز 
 ٔيّيٖٛ ٘فط ، وٝ زض ضزٜ قٟطٞاي تعضي لطاض ٔي ٌيط٘س ، تيف اظ ٘يٓ يا لؿٕت اػظٕي اظ آب ٔٛضز ٘ياظ 01قٟط خٟاٖ تا خٕؼيت تيف اظ 
   ]2[ذٛز ضا اظ ٔٙاتغ آتٟاي ظيطظٔيٙي تأيٗ ٔي وٙٙس 
ويفيت آب ٞاي ظيطظٔيٙي تٝ ٘ٛع ذان ، ضؾٛتات ٚ يا ؾٍٟٙاي زض ٔؿيط ، ٔٛاز ظٔيٗ قٙاؾي ٚ يا ٞط آلايٙسٜ اي وٝ زض طَٛ ٔؿيط حطوت 
ٌاظٞا، ٔٛاز ٔؼس٘ي ٚ زيٍط ٔٛاز قيٕيايي ٕٔىٗ اؾت زض ػيٗ حاِيىٝ آب تٝ ظيطظٔيٗ حطوت      . زض تٕاؼ تا آٖ لطاض زاضز تؿتٍي زاضز 
٘يتطات ٚ .)11 ٚ 01(  ٘يتطات اظ خّٕٝ آلايٙسٜ ٞاي ٔتؼاضف آتٟاي ظيطظٔيٙي زض خٟاٖ ٔحؿٛب ٔي قٛز ]3[. ٔي وٙس زض آٖ حُ قٛز 
٘يتطيت ػٕستا تهٛضت ٔحَّٛ زض ٔحيط ظيؿت ٚخٛز زاض٘س ٚ تطٛض طثيؼي اظ اوؿيساؾيٖٛ تطويثات ٘يتطٚغٖ زاض تٛؾط ٔيىطٚاضٌا٘يؿٓ ٞا 
 . ]5,4[زض آب ، ذان ٚ زض ٔمازيط وٓ تٛؾط ترّيٝ اِىتطيىي ٔا٘ٙس ضػس ٚ تطق تِٛيس ٔي ٌطزز 
تٙٛع ٔٙاتغ تأيٗ آب قطب قٟط اضزتيُ ٚ احتٕاَ ٔتفاٚت تٛزٖ ويفيت فيعيىٛ قيٕيايي آٟ٘ا تٝ ِحاظ ٔٛلؼيت آٟ٘ا ٚ احتٕاَ آِٛزٌي 
... ٚ چاٟٞا زض ٘تيدٝ ٘فٛش فاضلاب ٞا ٚ آتٟاي ؾطحي ٚ ... ٔٙاتغ اظ خّٕٝ ؾس تٝ زِيُ تغييطات ػٛأُ ٔحيطي ٚ فؼاِيت ٞاي ا٘ؿا٘ي ٚ 
 .ؾثة قس وٝ ايٗ ٔطاِؼٝ تٝ ٔٙظٛض پايف ٔٙاتغ تأيٗ آب قطب قٟط ا٘داْ قٛز 
٘يتطات زض آتٟاي ظيطظٔيٙي يا اظ ٔٙاتغ ٘مطٝ اي ٔا٘ٙس زفغ وٛزٞااظ ٔٙاطك ٔكرم، چاٟٞاي خصتي ، پؿاب تهفيٝ فاضلاب ، زأساضيٟا ، 
فاضلاتٟاي نٙؼتي  ٚضايؼات ٔٛاز غصايي يا ٔٙاتغ غيط ٘مطٝ اي ٔا٘ٙس اؾتفازٜ اظوٛز وكاٚضظي زض پاضن ٞا ، ظٔيٗ ٞاي ٌّف ، چٕٗ ظاضٞاٚ 
زضؾاِٟاي اذيطتٝ ِحاظ ٌؿتطـ وكاٚضظي ٚفؼاِيتٟاي ا٘ؿا٘ي ٔيعاٖ ٔتٛؾط .]9,8,7,6[تاغات ٘كات ٔي ٌيطز ٚ يا طثيؼي اتفاق ٔي افتس
  أطٚظٜ افعايف غّظت تطويثات ٘يتطيت ٚ٘يتطات زضآتٟاي طثيؼي تٝ ذهٛل ٔٙاتغ ]11,01[٘يتطات زضآتٟاي ظيطظٔيٙي ضٚتٝ افعايف اؾت
 ]21[ .آب ظيطظٔيٙي،تاػث ايدازٍ٘طا٘يٟايي زض تأيٗ آب قطب قسٜ اؾت
آِٛزٌي  ظٔا٘ي ضخ ٔي زٞس وٝ  ]41,31[٘يتطات ٔٙثغ انّي ٘يتطٚغٖ تطاي ٌياٞاٖ اؾت ٚ تطٛضطثيؼي زضآب ٚ ذان ٚ غصا يافت ٔي قٛز 
ٕ٘ه ٞاي ٘يتطات تؿياض ٔحَّٛ اؾت ٚ زضذان تؿياض . ايٗ تطوية تيكتط اظ ٔمساض خصب قسٜ تٝ ٚؾيّٝ ٌياٞاٖ زضذان ٚخٛز زاقتٝ تاقس
تٝ ؾٕت تٛؾيّٝ آتياضي، تاضـ تاضاٖ يا شٚب قسٖ تطف ٚ يد اظ ذاوٟا ٚ نرطٜ ٞا ػثٛض وطزٜ ٔتحطن ٔي تاقس ِصا ٔاظاز ٘يتطات تٝ آؾا٘ي 
طثك اؾتا٘ساضز ٔٛؾؿٝ اؾتا٘ساضز ٚ تحميمات   ]51[ٔي ضؾس  ٚ زضٟ٘ايت تٝ آتٟاي ظيطظٔيٙي ؾفطٜ ٞاي اتٟاي ظيط ظٔيٙي حطوت ٔي وٙس
پٙداٜ ٔيّيٍطْ زض ِيتط ٚ ٘يتطيت تط  3ON ٘يتطات تط حؿةٔداظ ٔيعاٖ ٚ تٛنيٝ ؾاظٔاٖ تٟساقت خٟا٘ي حساوثط نٙؼتي ايطاٖ 
َ شوط لاب اِثتٝ  ، اٌط ٔيعاٖ آٖ اظ حسٔداظ تالاتط تطٚز ٔي تٛا٘س ػأُ ذطط تطاي ؾلأتي تاقس،ؾٝ ٔيّيٍطْ زض ِيتط ٔي تاقس 2ON حؿة
اؾت وٝ تٝ زِيُ أىاٖ ٚخٛز ٕٞعٔاٖ يٖٛ ٘يتطيت ٚ ٘يتطات زضآب آقأيس٘ي تايس ٔدٕٛع ٘ؿثت ٞاي ٔمازيط ا٘ساظ ٌٜيطي قسٜ تٝ ٔمازيط 
 ]81,71,61[ اؾتا٘ساضز وٕتط يا ٔؿاٚي يه تاقس
تا تٛخٝ إٞيت غّظت ٘يتطات زضآب قطب ٔطاِؼات ٔكاتٟي زض ذهٛل ويفيت آب قطب قٟط اضزتيُ ٚ ترهٛل ٔيعاٖ ٘يتطات زض ٔٙاتغ 
 [91] ٔيتٛاٖ اقاضٜ ٕ٘ٛز 0931تأيٗ اب ا٘داْ قسٜ ايت وٝ اظ آٖ تٝ ٔطاِؼٝ ػاِيمسضي ٚ ٕٞىاضاٖ زضؾاَ 
ٔاٜ ٔراططٜ آٔيع تٛزٜ  6 زضنٛضتيىٝ غّظت ٘يتطات تالاتطاظحساؾتا٘ساضزتاقس،ٔهطف چٙيٗ آتي تطاي وٛزواٖ تٝ ذهٛل وٛزواٖ وٕتطاظ
 زؾتٍاٜ ٌٛاضـ وٛزواٖ تطذلاف تعضٌؿالاٖ لّيايي اؾت ٚ زض ايٗ Hpٚؾثة تطٚظ٘ٛػي تيٕاضي تحت ػٙٛاٖ ٔتٌّٟٕٛٛتيٗ ٔيٍطز ظيطا
ٔحيط ٘يتطات تٝ ؾطػت تٛؾط تاوتطيٟاي طثيؼي ٔٛخٛززضزؾتٍاٜ ٌٛاضـ تثسيُ تٝ ٘يتطيت ٔيٍطزز ٘يتطيت تِٛيسي تٝ ؾطػت خصب 
زضايٙهٛضت ٌّٕٞٛٛتيٗ تثسيُ تٝ  .ذٖٛ قسٜ ٚؾثة ٔيٍطززوٝ آٞٗ زٚظطفيتي ٔٛخٛز زضٌّٕٞٛٛتيٗ تثسيُ تٝ آٞٗ ؾٝ ظطفيتي قٛز
ٚخٛزآٞٗ ؾٝ ظطفيتي زضٌّٕٞٛٛتيٗ ؾثة ٔيكٛزوٝ لاتّيت پيٛ٘ساوؿيػٖ تاآٞٗ واٞف يافتٝ ٚظطفيت اوؿيػٖ  .ٔتٌّٟٕٛٛتيٗ ٔيكٛز
 ضؾا٘ي تٝ تافتٟاي تسٖ واٞف ياتسوٝ ٘تيدٝ آٖ آتي ضً٘ قسٖ پٛؾت تسٖ تچٝ يا ٕٞاٖ ؾيا٘ٛظٜ قسٖ اؾت وٝ انطلاحاتٝ آٖ تچٝ آتي
 ]12,02[ ٘يعٌفتٝ ٔيكٛز)ybab eulB(
ػلاٜٚ تط٘ٛظازاٖ زيٍطٌطٟٚٞايي وٝ زضٔؼطو ذططزضيافت تيف اظحس٘يتطات لطاضزاض٘س ظ٘اٖ تاضزاض، افطازٔؿٗ ٚافطازي وٝ زاضاي اذتلاَ 
ٍ٘طا٘ي زضٔٛضزٚخٛزيٖٛ ٘يتطات زضآتٟاي  . زضزؾتٍاٜ ٌٛاضـ يااظ٘ٛػي وٕثٛزذانيت اؾيسي زضٔحيط ٔؼسٜ ض٘ح ٔي تط٘س ٔيثاقٙس
تط ذلاف تؿياضي  . ظيطظٔيٙي تيف اظآ٘ىٝ تٝ زِيُ ؾٕيت آٖ تاقس تٝ ايٗ زِيُ اؾت وٝ ايٗ يٖٛ قاذم آِٛزٌي آتٟاي ظيطظٔيٙي ٔيثاقس
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  با هحَریت زهیي پاک
 
 ri.peuai.www
اظػأّٟاي فيعيىيٛقيٕيايي وٝ زض نٛضت افعايف غّظت آٟ٘ازضآب اظططيك ايدازطؼٓ ٚٔعٜ لاتُ تكريم اؾت يٖٛ ٘يتطات حتي 
 ]22[زضغّظتٟاي تيف اظ حس ٔداظتاػث ايدازطؼٓ ٚٔعٜ زضآب ٕ٘يكٛز
احتٕاَ ايٗ وٝ ٘يتطات ٔؼس٘ي ٚ يا آِي تٝ ػٙٛاٖ يه ػأُ ؾططا  ٖظا ػُٕ ٕ٘ايٙس تؿتٍي تٝ احياي ٘يتطات تٝ ٘يتطيت ٚ ٚاوٙف ٞاي تؼسي 
 .ٌطزز ٔي  osortin-N٘يتطيت تا ؾايط ِٔٛىَٛ ٞا تٝ ذهٛل آٔيٗ ٞاي ٘ٛع زْٚ آٔيسٞا ٚواضتأات ٞا زاضز وٝ ٔٙدط تٝ تكىيُ تطويثات 
 اِثتٝ يافتٝ ٞاي ٔرتّطي اظ ٔطاِؼات ا٘داْ قسٜ زض ذهٛل أىاٖ اضتثاط تيٗ ٚخٛز ٘يتطات زض آب آقأيس٘ي ٚ ذطط اتتلا تٝ ]42,32[
 ]42[ؾططاٖ ٌعاضـ قسٜ اؾت 
تط اؾاؼ تحميماتي وٝ تاوٖٙٛ ا٘داْ قسٜ اؾت تؿياض زقٛاض اؾت وٝ  تا ٞط٘ٛع لطؼيتي اضتثاط تيٗ لطاض ٌطفتٗ زض ٔؼطو غّظت ٞاي 
تسيٟي اؾت تحميمات تيكتطي زض ايٗ ظٔيٙٝ ٔٛضز ٘ياظ اؾت . تالاي ٘يتطات زض آب آقأيس٘ي ٚافعايف ٔيعاٖ اتتلا تٝ ؾططاٖ ضا تؼييٗ ٕ٘ٛز 
زض ايٗ ظٔيٙٝ تىطاض قٛ٘س تا تثيٙيٓ وٝ ٘تايح ٔثثت يافت  )اياِت آيٛٚا(ٚ آيٛٚا )اياِت ٘ثطاؾٍا(ٚ لاظْ اؾت ٔطاِؼاتي ٔا٘ٙس ٔطاِؼات ٘ثطاؾٍا 
 ]32[قسٜ زض ذهٛل ؾططاٖ غسز ِٙفاٚي ٚ ٔثا٘ٝ ٔٛضز تاييس اؾت يا ٘ٝ 
طاِؼات ا٘داْ قسٜ زض وّٕثيا ٘كاٖ زازٜ وٝ ضاتطٝ ٔؼٙي زاضي تيٗ قيٛع ؾططاٖ ٔؼسٜ ٚ غّظت ٘يتطات زض آب آقأيس٘ي تطزاقت قسٜ اظ ْ
 اؾتاٖ قيّي ا٘داْ ٌطفت ضاتطٝ 52 أا زض ٔطاِؼٝ اي وٝ تٝ ز٘ثاَ آٖ زض تطضؾي اضتثاط تيٗ ٘يتطات ٚ ؾططاٖ ٔؼسٜ زض  .چا ٜٞا ٚخٛز زاضز




موقعیت و خصوصیات منطقه مورد مطالعه - 1
 ٔيّيٖٛ ٔتط ٔىؼة زض ؾاَ اظ 09ضٚزذا٘ٝ تاِرّٛ تا آتٍصضي حسٚز . قٟط اضزتيُ ٔطوع اؾتاٖ اضزتيُ زض قٕاَ غطب وكٛض ٚالغ اؾت     
 ٞىتاض زض خٙٛب قٟط لطاض زاز آب ٚ ٞٛاي قٟط اضزتيُ ٘يٕٝ 46زضياچٝ قٛضاتيُ تا ٔؿاحت . خٙٛب تٝ قٕاَ ٚ اظ ٔيا٘ٝ قٟط ٔي ٌصضز 
 زضخٝ ؾا٘تي ٌطاز اؾت ٚ 91ٌطٔتطيٗ ٔاٜ ؾاَ ٔطزاز وٝ ٔتٛؾط زضخٝ حطات . ذكه وٝ زض تاتؿتاٖ ٔلايٓ ٚ زض ظٔؿتاٖ ؾطز اؾت 
 آب قطب قٟط اضزتيُ اظ ؾٝ ٔٙثغ ؾس يأچي ]62[زضخٝ ؾا٘تي ٌطاز اؾت - 2/5ؾطزتطيٗ ٔاٜ ؾاَ زيٕاٜ وٝ ٔياٍ٘يٗ زضخٝ حطاضت 
 حّك چاٜ ػٕيك  ٚ 01 ويّٛٔتطي قٟط اضزتيُ ٚالغ اؾت ، تاؾيؿات آتي تيٍّٛ وٝ قأُ 32وٝ زض فانّٝ  )تهفيٝ ذا٘ٝ آب اضزتيُ (
 حّمٝ چاٜ ػٕيك زضحاقيٝ ضٚزذا٘ٝ تاِرّٛ لطاض زاضز تأيٗ ٔي قٛز وٝ زض ؾاِٟاي اذيط 43چاٟٞاي زاذُ قٟط اضزتيُ وٝ خٕؼا تٝ تؼساز 
تسِيُ  افت ٘ؿثي ويفيت آب چاٟٞاي زاذُ قٟط ٚ ٘يع تؼّت تٟطٜ تطزاضي اظ تهفيٝ ذا٘ٝ آب قطب اضزتيُ تٟٙا ؾٝ حّمٝ اظ ايٗ چاٟٞا زض 




 روش نمونه برداری- 2
ٔٙاتغ تأيٗ آب قطب .    تِٛيس ٚ تٛظيغ اب قطب قٟط ؾآِ ٚ تٟساقتي قٟط اضزتيُ تؼٟسٜ قطوت آب ٚ فاضلاب قٟطي ٔي تاقس  
 حّمٝ چاٜ آتي تيٍّٛ ٚ   8قٟط اضزتيُ ؾس يأچي ، چاٟٞاي ٚالغ زض آتي تيٍّٛ ٚ چاٟٞاي زاذُ قٟط ٔي تاقس وٝ زض ايٗ ٔطاِؼٝ اظ تؼساز 
 61زض ٞطفهُ تٝ تؼساز  (  29 ٚ19 حّمٝ چاٜ زاذُ قٟط ٚ ٚضٚزي ٚ ذطٚخي تهفيٝ ذا٘ٝ آب قٟط اضزتيُ زض فهَٛ تٟاض ٚپاييع ؾاِٟاي 6
 . تطزاقت ٚ زض ٘مكٝ ثثت ٌطزيسSPGٔرتهات خغطافيايي ٔٙاتغ ٔٛضز ٔطاِؼٝ تا زؾتٍاٜ .  ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاقت ٌطزيس 46ٚ خٕؼا  )ٕ٘ٛ٘ٝ 
 ؾاػت تا زؾتٍاٜ 6ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا زضظطٚف پيطوؽ يه ِيتطي تطزاقت قس ٚ تلافانّٝ تٝ آظٔايكٍاٜ ٔٙتمُ قس ٚ وّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ظٔا٘ي وٕتط اظ 
 تطاي تٟيٝ تا٘ه ٘تايح حانُ اظ آظٔايفٞا ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٘يتطيت   ؾٙدف ٔمازيط ٘يتطاتپؽ اظ. يٖٛ وطٚٔاتٌٛطافي ٔٛضز آظٔايف لطاض ٌطفت 
ٚ ضٕٗ ضؾٓ ٕ٘ٛزاضٞاي ٔمايؿٝ اي ٔٛضز تدعيٝ ٚ تحّيُ لطاض ٌطفت ؾپؽ زازٜ ٞاي .  ٌطزيسlexEاطلاػات ٚ ضؾٓ ٕ٘ٛزاض ٚاضز ٘طْ افعاض 
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.  ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت 1زض ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ   ) 29ٚ 19ؾاِٟاي (ٔياٍ٘يٗ غّظت ٘يتطات ٔٙاتغ ٔرتّف زض زٚ فهُ تٟاض ٚ پاييع 
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 . ٘كاٖ زازٜ قسٜ اؾت 2زض ٕ٘ٛزاض قٕاضٜ   ) 29ٚ 19ؾاِٟاي (ٔياٍ٘يٗ غّظت ٘يتطيت ٔٙاتغ ٔرتّف زض زٚ فهُ تٟاض ٚ پاييع 
 
 




زض ٔٛضز ٘يتطات ٚ ٘يتطيت ٔدٕٛع ٘ؿثت غّظت ٞط وساْ تٝ ٔمازيط تٛنيٝ قسٜ  )3501(تا تٛخٝ تٝ ايٙىٝ تط اؾاؼ اؾتا٘ساضز ّٔي ايطاٖ 






 :بحث و نتیجه گیری 
اظآ٘دائي وٝ ٘يتطات زضآب تٝ نٛضت ٔحَّٛ ٚخٛز زاضز ضٚـ ٞاي ٔؼَٕٛ تهفيٝ آب لازض تٝ حصف آٖ ٘يؿت اظاي  ٗضٚ ٘ياظ تٝ آٖ زؾتٝ     
اظ ؾٛي زيٍط چطذٝ ٘يتطات ؾاظي زض قٟطٞا يي وٝ . اظضٚـ ٞاي تهفيٝ پيكطفتٝ ٔي تاقس وٝ لازض تٝ واٞف آلايٙسٜ ٞاي ٔحَّٛ ٞؿتٙس
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زفغ ٘ازضؾت فاضلاب اظ ططيك چاٜ ٞاي خصتي ا٘داْ ٔي قٛز ٕٞچٙاٖ ازأٝ زاضز ٚٔكىُ تِٛيس پيٛؾتٝ ٘يتطات ٚا٘تكاضآٖ تٝ آب ٞاي 
 . ظيطظٔيٙي ضاؾثة ٔي ٌطزز
ٔطاتك ٘تايح حانّٝ اظ تحميك غّظت ٘يتطات ٚ ٘يتطيت زض وّيٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي تطزاقتي اظ ايٗ زٚ ٔٙثغ  چاٟٞاي آتي تيٍّٛ ٚ تهفيٝ ذا٘ٝ آب 
تهفيٝ ذا٘ٝ آب اضزتيُ ٚ تاؾيؿات آتي تيٍّٛ (اضزتيُ زضحس ٔطّٛب ٚ اؾتا٘ساضز  لطاض زاضز وٝ ػّت آٖ  فانّٝ ٔٙاؾة تاؾيؿات آتطؾا٘ي 
اظ قٟط ٚ واٞف احتٕاَ  ٚضٚز آِٛزٌي اظ ٔٙاتغ قٟطي ٚ چاٟٞاي خصتي ٔي تاقس ٚ زضوّيٝ  ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي تطزاقتي اظ چاٟٞاي  )ظض٘اؼ(
زاذُ قٟط ٔيعاٖ ٘يتطيت زض حس ٔطّٛب ِٚي ٔيعاٖ ٘يتطات زض تطذي ٕ٘ٛ٘ٝ ٞاي چاٟٞاي زاذُ قٟط زض٘احيٝ ٘عزيه تٝ حساوثط ٔداظ ٚ زض 
ٔياٍ٘يٗ غّظت ٘يتطات زض   . )اِثتٝ ايٗ چاٟٞا طي زٚضٜ ٔطاِؼٝ ذاضج اظ ٔساض تٟطٜ تطزاضي تٛز (زٚ ٔٛضز اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تالاتط اظ حس ٔداظ اؾت 
 ٔيّي ٌطْ زض ِيتط ٔي تاقس  ٚ تط اؾاؼ ٘تايح آ٘اِيع ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا ٔتٛؾط ٔيعاٖ ٘يتطات زض ذطٚخي 61/2 ٚ 71/5فهُ تٟاض ٚ پاييع تٝ تطتية 
تالا  .  ٔيّيٍطْ ٚ زض ٔحسٚز ٔطّٛب لطاض زاضز 13/2 ٔيّي ٌطْ تط ِيتط ٚزض چاٟٞاي زاذُ قٟط 8/9تهفيٝ ذا٘ٝ آب ٚ چاٟٞاي آتي تيٍّٛ 
تٛزٖ ٘ؿثي غّظت ٘يتطات زض چاٟٞاي زاذُ قٟط تسِيُ ٚالغ تٛزٖ آٟ٘ا زض ٔٙطمٝ قٟطي  ٚ احتٕاَ ٘فٛش فاضلاب ٞا ٚ آتٟاي ؾطحي ٔي 
 ا٘داْ ٌطفت ٘تايح تمطيثا 8831 ٚ 7831زض تحميمي ٔكاتٟي وٝ  تٛؾط ػاِيمسضي ٚ ٕٞىاضاٖ زض طي چٟاض فهُ اظ ؾاَ . تٛا٘س تاقس
 ]91[ٔكاتٟي حانُ ٌطزيس 
 
زفغ ٘ازضؾت فاضلاب ٞاي قٟطي اظ ططيك . أطٚظٜ تا ضقس ضٚظ افعٖٚ خٕؼيت زض قٟطٞاي تعضي آِٛزٌي آب آقأيس٘ي ضٚ تٝ افعايف اؾت
چاٞاي خصتي، ٔهطف تي ضٚيٝ ٔٛاز قٛيٙسٜ ٚ پان وٙٙسٜ تٟساقتي وٝ اظ ططيك چاٟٞاي خصتي فاضلاب تٝ اػٕاق ظٔيٗ ٘فٛش وطزٜ ٚ ؾفطٜ 
اظ خّٕٝ زلايُ ... ٞاي آب ظيطظٔيٙي ضا آِٛزٜ ٔي وٙٙس، اؾتفازٜ اظ وٛزٞاي قيٕيايي ٚ حيٛا٘ي، اؾتفازٜ اظ آفت وف ٞا ٚ حكطٜ وف ٞا ٚ 
. زض ايٗ ٔياٖ ؾٕٛٔي ٔا٘ٙس ٘يتطات، آٞؿتٝ ٚ پيٛؾتٝ ؾلأتي فطظ٘ساٖ ٔا ضا تٟسيس ٔي وٙٙس. انّي آِٛزٌي آب آقأيس٘ي ا٘ؿاٟ٘ا ٞؿتٙس
وٝ  )52( .ٚخٛز ايٗ ٔازٜ ذطط٘ان زض آب آقأيس٘ي ذهٛنا تطاي ٘ٛظازاٖ ٚ ظ٘اٖ تاضزاض ػٛاضو خثطاٖ ٘اپصيطي ضا زض پي ذٛاٞس زاقت
 .ذٛقثرتا٘ٝ تٛؾؼٝ اخطاي ؾيؿتٓ خٕغ آٚضي ٚ زفغ تٟساقتي فاضلاب قٟطي قٟط اضزتيُ أىاٖ آِٛزٌي ايٗ چاٟٞا ضا واٞف ٔيسٞس 
 ٔهطفي تا تٛخٝ تٝ افعايف ضٚظ افعٖٚ خٕؼيت قٟطٞا ٚ أىاٖ آِٛزٌي ٔٙاتغ اظ ضاٟٞاي ٔرتّف ، وٙتطَ حطيٓ ٔٙاتغ آب ٚ ٘ظاضت تطوٛزٞاي
      تهفيٝ ٚ آٚضي خٕغ ٞاي قثىٝ ٌٚؿتطـ وكاٚضظي ٚ نٙؼتي قٟطي، فاضلاتٟاي وٙتطَ ضيعي خٟت تط٘أٝ ٔٙطمٝ، وكاٚضظي زض
 ٕٞچٙيٗ ]52[ .ٔيثاقس قٟط آقأيس٘ي وٙٙسٜ آب تأيٗ ٔٙاتغ زض ٘يتطات يٖٛ غّظت وٙتطَ ػّٕي خٟت ضاٞىاضٞاي ٟٕٔتطيٗ اظ فاضلاب
  .ضٚ٘س تغييطات ٔيعاٖ ايٗ ػٛأُ زض ٔٙاتغ ا٘داْ پصيطز  تؼييٗ خٟت ٔؿتٕط ٞاي تطزاضي ٕ٘ٛ٘ٝ ٌطزز پيكٟٙاز ٔي
 
 :لسضزا٘ي ٚ تكىط
اؾتاٖ اضزتيُ وٝ ٔا ضا زض  ٚ فاضلاب قطوت آب ظحٕات ٔؼاٚ٘ت ٔحتطْ تٟطٜ تطزاضي ٚٔسيط ٚواضقٙاؾاٖ ٔحتطْ آظٔايكٍاٜ ٚؾيّٝ تسيٗ
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